<報告>生態学と自然保護の根拠 by 松田 裕之
方
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
こ
の
裁
判
で
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(拍
手
)
生
態
学
と
自
然
保
護
の
根
拠
東
京
大
学
海
洋
研
究
所
助
教
授
薮 松
理
隻 田
態
学)裕
之
自然保護と法
松
田
東
大
海
洋
研
の
松
田
と
申
し
ま
す
。
私
も
自
然
の
権
利
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
今
ま
で
実
は
深
く
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
水
産
学
と
数
理
生
態
学
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「
自
然
に
権
利
が
あ
る
の
?
」
と
い
う
感
じ
で
、
も
う
そ
こ
か
ら
先
は
全
然
勉
強
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
で
も
、
今
、
山
田
さ
ん
が
お
っ
し
や
ら
れ
た
、
と
に
か
く
自
然
を
守
る
と
き
に
ど
う
い
う
法
的
根
拠
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
と
し
て
、
生
態
学
の
立
場
か
ら
一
体
ど
ん
な
根
拠
が
作
れ
る
か
、
ど
う
い
う
こ
と
が
語
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
[当
日
は
、
松
田
裕
之
『
環
境
生
態
学
序
説
』
(共
立
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
)
の
草
稿
の
一
部
が
レ
ジ
ュ
メ
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。
以
下
レ
ジ
ュ
メ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
処
に
は
、
同
書
の
該
当
頁
数
を
括
弧
書
で
付
す
。
]
ま
ず
、
私
は
特
に
水
産
学
を
や
っ
て
お
る
ん
で
す
が
、
一
番
水
産
で
大
事
な
こ
と
は
、
乱
獲
に
対
す
る
戒
め
で
す
。
獲
り
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
持
続
可
能
な
漁
業
が
必
要
だ
。
こ
の
持
続
可
能
と
い
う
言
葉
は
水
産
学
の
基
本
理
念
で
あ
り
ま
す
が
、
今
や
環
境
を
語
る
上
で
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す
べ
て
の
基
本
理
念
で
も
あ
り
ま
す
。
環
境
基
本
法
に
は
、
と
に
か
く
自
然
の
恵
み
を
後
世
の
人
に
残
す
、
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
で
す
ね
、
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
代
間
公
平
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
乱
獲
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
世
代
間
公
平
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
が
、
そ
れ
を
例
え
ば
裁
判
で
や
る
と
か
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
私
は
法
律
の
こ
と
を
何
も
知
り
ま
せ
ん
か
ら
後
で
い
ろ
い
ろ
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
自
然
が
原
告
だ
と
い
う
の
で
違
和
感
を
感
じ
た
ん
で
す
が
、
じ
ゃ
、
後
世
の
人
が
原
告
に
な
れ
る
か
、
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
な
れ
な
い
。
本
当
は
そ
れ
が
で
き
れ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
素
人
考
え
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
の
人
と
の
世
代
間
平
等
と
か
言
い
な
が
ら
、
誰
が
後
世
の
人
の
こ
と
を
考
え
る
か
、
そ
こ
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
他
方
、
先
ほ
ど
か
ら
原
告
適
格
性
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
だ
と
い
ろ
ん
な
行
政
問
題
、
例
え
ば
環
境
影
響
評
価
を
行
い
ま
す
と
、
必
ず
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
だ
れ
で
も
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
は
、
市
民
は
す
べ
て
利
害
関
係
者
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
、
素
人
考
え
で
は
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ま
ず
一
つ
感
じ
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
よ
く
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
が
原
告
と
い
う
の
は
、
私
率
直
に
感
じ
ま
し
て
、
そ
れ
っ
て
、
例
え
ば
私
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
と
か
、
そ
う
い
う
原
告
を
名
乗
る
の
と
同
じ
で
、
僕
に
は
す
ご
く
奇
妙
に
思
う
ん
で
す
。
生
態
学
の
現
在
の
理
念
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
は
種
を
単
位
と
し
て
進
化
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
種
の
保
存
本
能
が
あ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
今
、
生
態
学
の
教
科
書
で
は
か
た
く
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
は
、
確
か
に
自
分
の
子
孫
を
残
す
よ
う
な
生
き
方
が
進
化
し
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
決
し
て
種
の
た
め
に
個
体
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
考
え
で
は
な
い
。
そ
ん
な
の
は
全
体
主
義
だ
。
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
が
原
告
っ
て
、
何
か
日
本
人
が
原
告
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
違
和
感
を
正
直
言
っ
て
持
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
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自然保護 と法
で
も
、
そ
れ
は
生
物
の
保
全
を
や
っ
て
い
る
者
す
べ
て
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
私
た
ち
は
個
人
の
資
産
を
大
事
に
す
る
。
個
人
を
犠
牲
に
国
家
を
大
切
に
し
ろ
と
は
言
わ
な
い
。
で
も
、
私
た
ち
生
態
学
者
、
あ
る
い
は
分
類
学
者
も
平
気
で
種
を
守
れ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
何
か
お
か
し
く
な
い
か
と
い
う
の
が
こ
の
一
ペ
ー
ジ
目
の
最
後
(『
環
境
生
態
学
序
説
』
=
二
頁
)
に
書
い
た
僕
の
疑
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
に
対
す
る
今
の
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
が
種
と
し
て
残
っ
て
い
け
ば
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
、
人
間
本
位
と
い
う
意
味
で
は
、
別
に
種
で
構
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
思
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
種
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
か
な
り
科
学
的
に
怪
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
あ
る
も
の
を
種
と
す
る
か
亜
種
と
す
る
か
、
こ
れ
は
か
な
り
微
妙
な
概
念
で
、
種
は
結
局
操
作
上
の
概
念
で
し
か
な
い
、
便
宜
上
の
概
念
だ
と
、
平
た
く
言
え
ば
そ
う
思
っ
て
い
る
分
類
学
者
も
結
構
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
方
で
、
種
さ
え
守
れ
ば
い
い
と
い
う
の
も
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
も
、
か
た
く
戒
め
と
し
て
あ
り
ま
す
。
同
じ
メ
ダ
カ
で
も
、
世
田
谷
に
関
西
の
メ
ダ
カ
を
入
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
的
組
成
が
違
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
世
田
谷
で
生
き
て
い
た
メ
ダ
カ
に
は
、
関
西
の
メ
ダ
カ
と
は
違
う
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
的
な
組
成
の
違
い
と
な
っ
て
生
物
学
的
に
は
存
在
し
て
い
る
。
文
化
遺
産
を
守
る
の
と
同
じ
で
す
ね
。
隣
の
文
化
を
そ
の
ま
ま
移
植
し
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
本
当
は
種
を
守
れ
と
い
う
の
は
多
様
性
の
根
拠
で
は
な
く
て
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
的
多
様
性
の
歴
史
、
こ
れ
を
守
る
べ
き
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
個
人
的
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
で
す
が
、
自
然
の
代
弁
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
先
ほ
ど
と
同
じ
疑
問
で
も
あ
る
ん
で
す
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
自
然
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
。
生
態
学
者
と
い
う
も
の
は
自
然
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
自
然
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
い
つ
も
無
知
の
知
と
申
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
あ
る
生
き
物
が
い
て
、
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例
え
ば
何
で
も
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
希
少
種
が
見
つ
か
り
ま
し
た
と
。
こ
の
生
き
物
が
い
て
、
具
体
的
に
何
が
便
利
な
ん
で
す
か
と
、
何
か
人
間
の
役
に
立
つ
ん
で
す
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
即
座
に
は
た
い
て
い
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
、
何
の
関
係
も
な
い
ん
で
す
か
と
い
う
と
、
今
の
生
態
学
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
は
、
生
態
系
と
い
う
の
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
何
か
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
一
つ
は
確
か
に
小
さ
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
思
わ
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
し
、
少
な
く
と
も
全
体
と
し
て
は
大
き
い
ん
だ
と
。
結
局
は
、
自
然
を
全
く
削
っ
て
し
ま
っ
て
は
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
。
で
す
か
ら
今
、
生
命
の
誕
生
以
来
第
六
の
大
量
絶
滅
の
時
代
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
単
純
に
こ
の
百
年
間
の
絶
滅
率
を
恐
竜
の
時
代
と
結
び
つ
け
る
の
は
間
違
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
単
純
に
そ
う
や
り
ま
す
と
、
恐
竜
の
時
代
や
古
生
代
の
終
わ
り
と
か
、
そ
う
い
う
時
代
に
比
べ
て
も
、
か
な
り
大
き
な
絶
滅
の
ス
ピ
ー
ド
だ
と
。
そ
れ
を
放
置
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
す
。
一
つ
一
つ
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
生
き
物
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
生
態
系
の
中
で
、
個
々
に
関
係
す
る
種
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
第
三
、
第
四
の
種
を
介
し
て
多
分
全
部
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
じ
ゃ
、
そ
の
関
係
が
ち
ゃ
ん
と
予
測
で
き
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
予
測
で
き
な
い
と
い
う
の
が
数
学
的
に
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
直
観
的
に
も
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ろ
ん
な
場
合
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
敵
の
敵
は
味
方
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
よ
く
す
る
ん
で
す
が
、
例
え
ば
競
争
関
係
に
あ
る
も
の
は
敵
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
敵
の
敵
は
味
方
で
あ
る
。
そ
の
敵
は
ま
た
敵
だ
と
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
一
筋
縄
で
生
態
系
は
語
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
生
き
物
を
通
じ
て
、
い
ろ
ん
な
形
で
関
与
し
合
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
全
然
分
か
ら
な
い
と
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
結
び
つ
き
の
強
さ
、
ど
こ
か
を
ち
ょ
っ
と
太
く
し
た
だ
け
で
、
結
論
が
プ
ラ
ス
に
も
な
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
多
分
、
私
は
人
間
関
係
で
も
同
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
役
に
立
つ
友
達
だ
け
を
残
し
て
、
全
部
あ
と
は
絶
交
し
な
さ
い
と
言
っ
た
ら
、
こ
れ
は
な
か
な
か
、
だ
れ
も
残
ら
な
い
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
夫
婦
も
怪
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
、
そ
れ
を
全
部
絶
交
し
て
い
っ
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自然保護と法
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
確
実
に
人
間
と
い
う
の
は
不
自
由
に
な
る
。
結
局
、
私
は
生
物
多
様
性
を
守
れ
と
い
う
根
本
は
、
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
こ
と
し
か
言
え
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
今
、
生
態
学
者
と
し
て
生
物
多
様
性
を
守
る
と
ど
ん
な
御
利
益
が
あ
る
か
科
学
的
に
示
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
多
分
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
個
々
の
、
一
つ
一
つ
の
絶
滅
危
惧
種
、
こ
れ
を
守
る
御
利
益
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
で
す
。
私
は
そ
れ
を
言
わ
ず
に
全
部
大
事
だ
と
い
う
の
が
生
態
学
者
の
役
目
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
説
明
責
任
の
な
い
お
役
所
と
同
じ
で
す
。
や
は
り
分
か
ら
な
い
も
の
は
わ
か
ら
な
い
、
そ
う
い
う
段
階
で
物
事
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
私
は
三
ペ
ー
ジ
の
一
番
後
ろ
の
方
(『
環
境
生
態
学
序
説
』
七
一
頁
)
に
書
き
ま
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
生
物
多
様
性
を
守
れ
と
い
う
の
は
、
友
達
を
大
切
に
と
い
う
以
上
の
論
理
で
は
な
い
。
い
つ
も
例
え
話
で
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
年
賀
状
が
来
る
数
が
一
〇
年
前
は
千
通
来
た
が
、
五
年
前
は
三
百
通
で
、
今
年
は
百
通
だ
っ
た
と
。
で
も
、
別
に
特
に
不
自
由
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
改
め
な
く
て
い
い
と
い
う
の
は
多
分
間
違
い
な
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
状
況
に
今
置
か
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
説
明
責
任
も
関
係
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
自
然
の
恵
み
と
い
う
の
は
、
あ
る
程
度
経
済
価
値
で
計
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
試
み
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
四
ペ
ー
ジ
目
(
『
環
境
生
態
学
序
説
』
一
〇
八
頁
)
で
す
け
れ
ど
も
、
で
は
、
そ
の
自
然
の
恵
み
を
ど
う
考
え
る
か
。
例
え
ば
、
愛
知
の
沖
に
中
部
空
港
を
造
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
の
自
然
の
恵
み
が
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
漁
業
者
の
漁
業
収
入
が
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
じ
ゃ
、
漁
業
補
償
を
も
っ
て
そ
の
代
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
自
然
の
恵
み
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
農
林
水
産
資
源
と
し
て
の
利
益
だ
け
で
は
な
い
、
こ
れ
も
今
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
例
え
ば
干
潟
と
か
藻
場
と
か
の
価
値
は
、
物
質
循
環
の
機
能
が
あ
り
ま
す
。
森
林
は
酸
素
を
供
給
す
る
。
干
潟
は
海
を
き
れ
い
に
す
る
。
そ
う
い
う
効
果
を
も
し
工
業
的
な
浄
化
設
備
で
作
っ
た
り
し
て
や
り
ま
す
と
、
も
の
す
ご
く
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
価
値
に
換
算
す
れ
ば
、
漁
業
収
入
あ
る
い
は
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農
林
水
産
物
と
し
て
の
資
源
よ
り
も
ず
っ
と
経
済
価
値
は
高
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
漁
業
と
い
う
の
は
豊
か
な
海
の
恵
み
の
ご
く
一
部
を
漁
獲
物
と
し
て
利
用
し
て
い
る
ん
だ
と
。
だ
か
ら
、
漁
業
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
自
然
の
恵
み
の
総
体
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
じ
ゃ
、
そ
う
い
う
と
き
に
お
金
で
換
算
し
て
い
い
の
か
悪
い
の
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
七
ぺ
ー
ジ
(
『
環
境
生
態
学
序
説
』
一
七
八
頁
)
に
跳
ん
で
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
金
の
話
を
し
ま
す
と
、
そ
れ
が
た
と
え
高
く
つ
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
皆
さ
ん
不
満
だ
と
思
う
ん
で
す
。
一
兆
円
と
言
わ
れ
て
も
、
じ
ゃ
、
一
兆
円
で
売
れ
る
の
か
と
い
う
考
え
方
が
当
然
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
環
境
経
済
学
者
の
人
の
本
に
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
生
命
保
険
と
同
じ
だ
と
。
生
命
保
険
も
、
例
え
ば
一
千
億
円
、
あ
る
人
に
生
命
保
険
が
か
か
っ
て
い
る
。
じ
ゃ
、
そ
の
一
千
億
円
出
せ
ば
そ
の
人
を
殺
し
て
も
い
い
の
か
。
こ
れ
だ
っ
た
ら
保
険
金
殺
人
と
変
わ
ら
な
く
な
り
ま
す
。
保
険
金
の
趣
旨
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
お
金
は
、
そ
の
生
命
の
価
値
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
生
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
派
生
す
る
経
済
的
な
損
失
、
そ
れ
を
補
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
。
そ
れ
は
命
の
値
段
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
僕
が
感
じ
て
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
言
え
ば
、
例
え
ば
バ
ト
ン
ル
ー
ジ
ュ
で
服
部
君
が
殺
さ
れ
た
。
刑
事
犯
と
民
事
犯
が
あ
る
。
刑
事
犯
と
し
て
は
殺
人
そ
の
も
の
の
罪
が
問
わ
れ
て
無
罪
に
な
り
、
そ
れ
と
は
別
に
経
済
的
な
損
害
賠
償
と
し
て
加
害
者
が
有
責
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
自
然
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
自
然
を
つ
ぶ
し
て
も
い
い
か
ど
う
か
の
価
値
を
問
う
て
い
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
つ
ぶ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
及
ぼ
さ
れ
る
被
害
、
そ
れ
を
経
済
価
値
と
し
て
見
積
も
っ
て
い
る
ん
だ
と
、
こ
う
考
え
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
経
済
価
値
な
ん
で
す
が
、
五
ペ
ー
ジ
(
『環
境
生
態
学
序
説
』
一
七
六
頁
)
に
戻
り
ま
す
と
、
で
も
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
環
境
に
対
す
る
投
資
が
高
過
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
私
が
気
づ
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
(
T
B
T
)
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自然保護と法
と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
船
底
の
塗
料
に
使
わ
れ
ま
す
。
フ
ジ
ツ
ボ
が
付
か
な
い
の
で
燃
費
が
悪
く
な
ら
な
い
。
船
底
に
フ
ジ
ツ
ボ
が
付
く
と
船
は
大
変
困
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
毒
を
塗
っ
た
。
そ
の
毒
が
海
に
染
み
出
し
て
、
巻
き
貝
類
す
べ
て
に
か
な
り
甚
大
な
影
響
、
こ
れ
は
イ
ン
ポ
セ
ッ
ク
ス
現
象
と
い
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
雌
が
偽
雄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
す
る
と
子
供
が
作
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
巻
き
貝
類
全
体
が
非
常
に
大
き
な
絶
滅
の
お
そ
れ
に
瀕
す
る
、
そ
う
い
う
現
象
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
現
象
は
、
一
九
七
〇
年
ぐ
ら
い
に
知
ら
れ
出
し
ま
し
て
、
一
九
八
〇
年
に
原
因
が
分
か
っ
た
。
環
境
問
題
と
し
て
は
、
む
し
ろ
原
因
が
早
く
特
定
で
き
た
方
の
例
だ
と
思
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
だ
け
影
響
が
甚
大
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
そ
れ
を
T
B
T
を
規
制
し
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
環
境
省
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
化
学
者
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
が
今
そ
れ
は
間
違
い
だ
っ
た
と
自
分
を
悔
い
て
い
る
と
い
う
雑
誌
の
記
事
を
見
ま
し
た
。
そ
の
人
は
も
う
自
信
満
々
で
、
自
然
が
失
わ
れ
た
価
値
と
、
燃
費
が
悪
く
な
る
価
値
で
す
ね
ー
ー
T
B
T
を
塗
ら
な
け
れ
ば
当
然
船
の
燃
費
が
悪
く
な
り
ま
す
。
そ
の
コ
ス
ト
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
体
一
年
間
に
世
界
中
で
船
の
燃
費
が
悪
く
な
っ
て
、
ド
ッ
ク
に
い
っ
ぱ
い
入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
七
千
億
円
損
す
る
。
そ
れ
で
彼
の
言
い
分
は
、
巻
き
貝
に
そ
れ
だ
け
の
価
値
は
な
い
、
あ
れ
は
過
剰
投
資
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
し
た
。
ほ
か
の
試
算
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
も
し
巻
き
貝
類
全
体
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
。
普
通
の
い
わ
ゆ
る
ホ
ル
モ
ン
掩
乱
物
質
は
雌
化
を
起
こ
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
雄
化
で
す
か
ら
、
本
当
に
子
孫
を
残
す
の
に
非
常
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
す
。
ほ
か
と
比
べ
ま
し
て
全
然
高
い
と
は
私
は
思
わ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
お
金
と
比
較
し
よ
う
と
い
う
議
論
が
こ
こ
に
出
て
き
ま
す
。
も
う
一
つ
あ
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
将
来
の
価
値
を
守
れ
、
持
続
可
能
性
が
大
事
だ
と
言
っ
て
も
で
す
ね
、
そ
れ
で
も
漁
業
の
例
で
言
い
ま
す
と
乱
獲
は
起
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
六
ペ
ー
ジ
(
『環
境
生
態
学
序
説
』
二
〇
頁
)
に
書
い
た
ん
で
す
が
、
で
は
何
で
乱
獲
が
起
き
る
ん
だ
と
。
持
続
可
能
な
漁
業
の
方
が
長
期
的
に
は
経
済
的
に
得
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
将
来
の
価
値
は
経
済
学
的
に
は
割
引
率
、
こ
れ
は
大
体
利
子
率
に
当
た
る
も
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
割
り
引
い
て
考
え
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る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
例
え
ば
物
価
上
昇
率
を
差
し
引
い
て
年
一
%
の
利
子
が
つ
く
と
し
ま
す
。
か
な
り
低
目
に
見
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
百
年
後
に
は
、
五
%
の
利
子
だ
と
百
年
後
の
百
円
は
今
の
六
〇
銭
に
す
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
も
の
で
は
、
百
年
後
ま
で
に
資
産
を
残
そ
う
と
は
誰
も
思
わ
な
く
な
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
南
半
球
に
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
い
ま
す
。
私
自
身
は
商
業
捕
鯨
は
十
分
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
国
際
捕
鯨
委
員
会
で
七
六
万
頭
と
い
う
数
字
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
国
際
捕
鯨
委
員
会
の
科
学
委
員
会
は
、
持
続
可
能
な
捕
鯨
量
は
二
千
頭
で
あ
る
と
い
う
試
算
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
低
目
に
出
し
て
あ
る
ん
で
す
が
、
と
に
か
く
二
千
頭
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
在
価
値
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
持
続
可
能
に
獲
ろ
う
と
い
う
の
は
全
然
得
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
は
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
七
六
万
頭
全
部
獲
っ
て
し
ま
っ
て
お
金
に
換
え
ま
す
。
銀
行
に
預
け
る
。
仮
に
一
%
の
利
子
を
付
け
る
と
し
ま
す
。
七
六
万
の
一
%
は
七
六
〇
〇
頭
。
つ
ま
り
、
七
六
〇
〇
頭
分
の
収
入
が
利
子
と
し
て
い
つ
も
銀
行
か
ら
入
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
持
続
可
能
に
獲
ろ
う
と
思
っ
た
ら
二
千
頭
だ
。
そ
の
ぐ
ら
い
な
ら
全
部
獲
り
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
。
大
体
利
子
率
と
比
べ
て
生
き
物
自
身
の
個
体
数
の
増
加
率
が
低
い
も
の
、
要
す
る
に
寿
命
が
長
く
て
子
供
が
少
な
い
よ
う
な
も
の
、
こ
う
い
う
も
の
は
、
ど
ん
ど
ん
先
に
獲
り
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
方
が
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
衝
動
が
働
く
わ
け
で
す
。
実
際
に
、
そ
う
い
う
価
値
の
高
い
も
の
は
ど
ん
ど
ん
乱
獲
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
ん
だ
よ
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
じ
ゃ
、
そ
こ
を
逆
に
ど
う
い
う
根
拠
で
そ
れ
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
実
は
ま
だ
な
か
な
か
答
え
は
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
そ
の
コ
ス
ト
と
生
き
物
に
与
え
る
リ
ス
ク
、
そ
れ
と
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
、
こ
れ
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
表
を
八
ペ
ー
ジ
(『
環
境
生
態
学
序
説
』
一
八
〇
頁
)
に
載
せ
ま
し
た
。
そ
こ
を
見
ま
す
と
、
例
え
ば
健
康
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
横
軸
に
は
年
コ
ス
ト
/
ラ
イ
フ
・
イ
ヤ
ー
・
セ
イ
ヴ
ド
と
あ
り
ま
す
が
、
一
人
の
寿
命
を
一
年
延
ば
す
。
例
え
ば
、
癌
を
発
見
す
る
早
期
発
見
な
ん
か
を
し
て
寿
命
が
縮
む
の
を
防
ぐ
、
一
年
分
延
ば
す
の
に
ど
の
ぐ
ら
い
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自然保護 と法
お
金
を
か
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
試
算
し
た
も
の
で
す
。
例
え
ば
こ
れ
で
い
き
ま
す
と
、
胃
癌
の
集
団
検
診
と
い
う
の
が
三
番
目
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
○
・
九
、
九
〇
万
円
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
九
〇
万
円
か
け
れ
ば
一
年
分
救
え
る
ぐ
ら
い
の
早
期
発
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
お
、
こ
の
値
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
、
安
い
お
金
で
人
の
命
が
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
も
の
に
比
べ
て
、
環
境
へ
の
コ
ス
ト
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
撒
き
散
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
発
癌
率
が
増
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
救
お
う
と
。
た
だ
、
そ
の
リ
ス
ク
は
実
は
か
な
り
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
れ
を
救
お
う
と
思
う
の
に
か
け
て
い
る
お
金
は
実
は
膨
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
桁
ご
と
に
横
軸
が
対
数
軸
な
の
で
一
桁
増
え
て
い
き
ま
す
が
、
十
倍
、
百
倍
、
千
倍
、
一
万
倍
近
く
違
う
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
要
す
る
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
自
然
を
守
る
に
は
、
全
部
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
限
ら
れ
た
お
金
を
効
率
的
に
投
資
し
た
い
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
健
康
を
効
率
的
に
守
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
な
ん
て
い
う
の
は
非
常
に
割
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
説
明
す
る
か
と
い
う
理
屈
が
ま
た
考
え
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
が
必
要
だ
と
思
う
場
合
に
ど
う
い
う
理
屈
が
考
え
ら
れ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
こ
う
い
う
ホ
ル
モ
ン
掩
乱
物
質
の
被
害
は
そ
の
人
個
人
に
か
か
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
子
孫
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
で
も
、
多
分
そ
れ
だ
け
で
は
合
理
化
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
言
い
分
は
、
こ
れ
は
人
間
へ
の
直
接
的
な
被
害
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
生
態
系
そ
の
も
の
に
対
す
る
被
害
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
れ
ば
多
分
こ
う
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
程
度
埋
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
一
生
懸
命
計
算
し
よ
う
と
し
て
も
、
は
っ
き
り
言
っ
て
私
は
か
な
り
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
る
べ
き
で
す
が
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
癌
の
集
団
検
診
と
コ
ス
ト
が
同
じ
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
は
、
ち
ょ
っ
と
今
の
私
で
は
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
確
か
に
環
境
も
大
事
な
ん
で
す
が
、
自
転
車
の
専
用
道
路
を
造
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
人
間
に
と
っ
て
優
し
い
社
会
を
創
る
の
に
大
事
な
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
政
策
が
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
も
う
ち
ょ
っ
と
冷
静
に
考
え
た
方
が
い
い
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の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
私
は
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
八
ペ
ー
ジ
目
(『
環
境
生
態
学
序
説
』
九
三
頁
)
で
す
け
れ
ど
も
、
動
物
愛
護
と
自
然
保
護
、
こ
の
二
つ
が
か
な
り
違
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
今
回
、
私
は
鳥
獣
保
護
法
と
い
う
も
の
に
関
わ
っ
て
き
て
感
じ
ま
し
た
。
例
え
ば
猿
で
す
け
れ
ど
も
、
猿
の
被
害
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
猿
は
守
る
べ
き
だ
と
。
で
も
、
猿
は
今
、
大
発
生
し
て
い
る
。
一
部
で
は
大
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
が
餌
を
や
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
餌
を
や
る
と
、
猿
は
人
間
を
怖
が
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
ん
ど
ん
た
か
り
ゆ
す
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
被
害
を
も
た
ら
す
。
熊
も
そ
う
で
す
ね
。
生
ご
み
を
放
置
す
る
。
そ
れ
に
た
か
る
と
人
里
に
平
気
で
出
て
き
て
、
人
を
恐
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
い
け
な
い
ん
だ
と
。
多
分
、
熊
に
餌
を
や
る
な
と
言
え
ば
、
多
分
、
割
と
多
く
の
人
は
納
得
し
て
く
れ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
猿
に
餌
を
や
る
な
と
か
、
鳩
や
カ
ラ
ス
に
餌
を
や
る
な
、
こ
れ
が
守
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
餌
を
や
る
方
が
動
物
に
優
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
。
野
生
動
物
に
餌
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
特
に
日
本
で
は
非
常
に
稀
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
危
惧
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
最
後
に
、
一
〇
ペ
ー
ジ
目
(
『
環
境
生
態
学
序
説
』
九
一
頁
)
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
共
生
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
、
こ
の
言
葉
が
環
境
問
題
で
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
社
会
の
問
題
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
日
本
だ
け
の
特
異
現
象
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
共
生
と
言
え
ば
何
で
も
い
い
よ
う
に
思
え
る
。
で
も
、
実
は
生
態
学
用
語
と
し
て
の
共
生
は
、
必
ず
し
も
両
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
双
利
共
生
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
緒
に
す
ん
で
い
る
こ
と
と
い
う
の
が
元
の
意
味
で
す
か
ら
、
広
く
は
寄
生
関
係
、
つ
ま
り
は
生
き
血
を
吸
っ
て
い
る
関
係
も
含
ま
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
沖
縄
で
基
地
と
住
民
は
共
生
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
き
ま
す
と
、
そ
う
い
う
理
解
を
す
れ
ば
な
る
ほ
ど
と
逆
に
思
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
相
手
を
殺
し
て
、
あ
る
い
は
ど
け
て
自
分
だ
け
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
は
そ
う
い
う
時
代
で
は
な
い
。
一
緒
に
い
る
。
で
も
、
一
緒
に
い
る
か
ら
と
い
っ
て
両
方
共
48
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
関
係
か
ど
う
か
、
実
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
共
生
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り
安
易
に
使
う
の
は
、
僕
は
曲
者
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
自
然
と
人
間
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
双
利
共
生
の
関
係
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
人
間
は
、
人
間
が
た
く
さ
ん
い
て
自
然
に
と
っ
て
果
た
し
て
い
い
こ
と
だ
と
、
自
然
に
も
し
人
格
が
あ
っ
て
、
そ
う
思
う
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
思
わ
な
い
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
は
や
っ
ぱ
り
自
然
の
恵
み
を
あ
る
意
味
で
は
搾
取
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
に
と
っ
て
は
迷
惑
で
あ
る
。
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
持
続
可
能
に
や
ら
な
け
れ
ば
、
後
世
の
人
が
同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
関
係
を
ち
ゃ
ん
と
真
剣
に
考
え
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
何
を
ど
う
す
べ
き
か
の
答
え
が
も
う
少
し
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
(拍
手
)
司
会
ど
う
も
お
二
人
の
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
進
行
予
定
表
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
少
し
休
憩
を
取
り
た
い
ん
で
す
が
、
若
干
遅
れ
気
味
で
す
の
で
二
時
五
分
に
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
手
洗
い
程
度
の
ご
休
憩
で
ご
勘
弁
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
時
五
分
に
開
始
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
自然保護 と法
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